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Laramière
Cloup de l'Estang
Date de l'opération : 1988 (SD)
Inventeur(s) : Padirac René
1 À la suite de travaux de remise en culture, des vestiges de substructions antiques sont
apparus, puis ont été partiellement détruits sur un gisement qui avait déjà été signalé (
Gallia, 1972-2 : 500-501).
2 Un sondage de faible ampleur a permis de repérer les éléments d'une construction bâtie
en dur (murs et sol de mortier rose établi sur un hérisson de dalles calcaires verticales) en
bordure et  à  l'extérieur de laquelle  semble se  développer un bâtiment  en matériaux
légers sur poteaux de fort diamètre.
3 Le  matériel  recueilli  (sigillées  Drag. 35,  17a  ou 17b,  céramiques  communes  dont  des
cruches à pâte blanche, fragments de verrerie, fibule à décor émaillé du type 26c4 de
M. Feugère, etc.) permet de situer provisoirement l'occupation du site durant le Haut-
Empire.
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